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ÍNDEX DELS
VOLUMS 0 AL 20
(1980-1997)

RESUM
S’han publicat 24 núms. que són els 20 que porten numeració i a
més: el núm.0, el núm. 1b  i dos extraordinaris no numerats.
S’han publicat 139 articles (no es compten les Recensions) que es
distribueixen com segueix:
Agricultura general 21 18,2 %
Boscos 4 3,5 %
Fitopatologia 23 20,0 %
Adobs i Fertilització 18 15,6 %
Sòls 8 7,0 %
Ramaderia 6 5.2 %
Estructura agricultura, etc. 8 7,0 %
Cooperativisme 11 9,6 %
Sociologia Rural 12 10,4 %
Varis 4 3,5 %
1. ÍNDEX CRONOLÒGIC
NÚM. 0 (Octubre 80)
MEMÒRIA – Estructura Tècnica de l’ensenyament, investigació, assessora-
ment i divulgació agrícola-ramadera a Catalunya.
PROPOSTA – Estructura de la Defensa Fitosanitària a Catalunya
CATS – Estructura tècnica de l’Agricultura a Catalunya i organització d’un
Centre Agropecuari Territorial.
CATS – Estructura Tècnica de l’Agricultura a Catalunya. Organització d’un
C.A.T. al Maresme.
NÚM.1-a (Juliol 81)
COLS, N.; MELE, E. i MESSEGUER, J.– Sanejament i propagació del maduixó mit-
jançant les tècniques de cultiu «in vitro».
PEIX, A.– L’Agricultura Catalana segons les directrius i l’esquema del Pla
Territorial de Catalunya.
GUILLERY, Ch.– Notes sobre l’acció administrativa francesa en el bosc privat.
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PUIGGRÒS, J.M. – Acte d’homenatge a la memòria del Professor Ramon Bar-
dia i Bardia.
NÚM. 1-b (Juliol 81)
ISART, J.; RENOU, M.; RUEDA, A. i CHICHON, F.M. – Possibilitats de lluita integra-
da contra el viró del porro Acrolepiopsis assectella Zeller.
NADAL, M. i MORET, A. – Fongs imperfectes paràsits de les plantes a Catalun-
ya.
NECROLOGIA del Dr. Enginyer Agrònom Janez Gostinchar.
NÚM. 2 (Juliol 82) 
PEIX, A. – La crisi de l’explotaciò familiar agrària a Catalunya.
CONTRERAS, J. – Algunos aspectos de la crisis de las explotaciones campesi-
nas familiares en Catalunya.
CARBONELL, J. – L’estatut de l’explotació familiar agrària.
ALDOMÀ, J. – Contractació de productes agraris.
CAMOS, M. – La nova llei d’arrendamentsw rústics. Un pas endavant.
MARTÍ, LL. – L’explotació familiar agrària a la comarca del Bages.
SANTONJA, I. – L’explotació familiar agrària a la comarca del Baix Llobregat.
BADOSA, R. – L’explotació familiar agrària a la comarca del Maresme.
SEGUÍ, A. – L’explotació familiar agrària a la «Montaña» aragonesa.
NÚM. 3 (Gener 83)
DELCLÒS, S. – Noves tècniques d’extinció d’incendis forestals.
TORRAS, C. – Observacions sobre tres espècies de Chalcidoidea endoparàsits
de còccids.
ALIBÉS, X. i MUÑOZ, F. – Potencial energètic de certs subproductes agrícoles
com a aliments per a rumigants.
PORTA, J. i MANRESA, J. – SINEDARES Catalunya (Sistema informàtic de sòls).
MONTANER, J. – Producció i comerç de flor tallada a Catalunya. Passat i futur.
NÚM. 4 (Febrer 83)
JORNADES sobre Cooperativisme Agrari. Presentació
CONTRERAS, J. – L’individualisme al Camp.
FRIGOLÉ, J. – L’estructura social i el cooperativisme agrari
PEIX, A. – Els límits entre cooperativisme i altres associacions agràries.
GARCÍA PADUA, J. – Fórmulas asociativas en las agrupaciones agrarias.
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FERNÀNDEZ, J. – Comentaris al Projecte de Llei de Cooperatives a Catalunya.
MAIG, T. i PUIG, S.– Moviments socials i cooperativisme agrari.
EXTRAORDINARI 84 (Juny 84)
JORNADA-COL·LOQUI sobre Problemàtica dels Pesticides.– Presentació.
BARBERÀ, C. – Evolució històrica dels Pesticides.
BARBERÀ, C.; PUIG, E.; PUIGGRÒS, J.M. i VILÀ-HORS, J.P. – La lluita química.
NADAL, J. – Efectes secundaris dels Plaguicides.
ISART, J. – La lluita integrada
NADAL, J. i MORET, A. – Sistemes de control dels flagells i malures de les plan-
tes cultivades.
VIVES, J. M. – Legislació sobre ProductesFitosanitaris.
CORBELLA, J. – Risc i patologia tòxiques per pesticides.
EXTRAORDINARI 84 (Novembre 84)
SERVEI DE PRPTECCIO DELS VEGETALS – Control de plagues, malures i males her-
bes en el cultiu de la carxofa.
SEGARRA, J. – Assaig de clons selectes de carxofera
CAMPO, F. del; GUERRERO, M. i ISART, J.– Els pugons de la carxofa a la comarca
del Baix Llobregat.
ISART, J.; GUERRERO, M. i CAMPO, F. del – Importància relativa de les plagues
de la carxofa a Catalunya.
NÚM.5 (Abril 85)
PEIX, J. – El valor del sòl a Catalunya
MATEU, J. – Aproximació a la progressiva pèrdua d’activitats agràries al Bar-
celonès, al Baix Llobregat i al Maresme.
MASSOT, A. – El règim d’ajuts a l’Agricultura a Catalunya i a la CEE.
NADAL, M. i MORET, A. – Espècies del gènere Melampsora
TORRAS, C. – Contribució a l’estudi dels fongs paràsits dels plàtans.
SOCIAS, R. – Per una nova visió del conreu de l’ametller.
RUDÉ, X. i ALCAÑIZ, J. M. – Estudi de compostatge de residus de neteja de
boscos.
NÚM.6 (Novembre 85)
JORNADES sobre adobs orgànics – Presentació
SAÑA, J. i SOLIVA, M. – Necessitat d’una caracterització dels adobs orgànics.
COMAS, J. – Evolució de la fracció orgànica d’un femer durant la fermenta-
ció.
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PUJOLÀ, M. i BONILLA, M. J. – El compostatge com a sistema de tractament de
residus.
BURÉS, O. i SOLIVA, M. – Seguiment del compostatge de fang de depuradora
amb escorça de pi.
GARCÍA BECHER, V. i SOLIVA, M. – Compostatge de fang residual de la fabrica-
ció de pasta de paper.
MORÉ, J. C. – Caracterització del compost d’escombraries.
SAÑA, J. – Els fangs de depuradores com adobs orgànics.
GRÀCIA,J.X.; BRU, J. i SAÑA, J. – Un index de maduresa o estabilitat de la matè-
ria dels adobs.
CANO, F. – Els fems líquids porquins com a esmena húmica. Balanç, qualitat
de la materia orgànica del sòl.
PUJOLÀ, M. – Efecte de l’aplicació dels fangs de depuradora sobre la fracció
inorgànica del sòl. 
BALANYÀ, T. – L’efecte dels fangs de depuradora sobre la fracció orgànica del
sòl en un cultiu de clavell.
IGLESIAS, M. – Efectes de l’aplicació de residus vegetals sobre la fracció orgà-
nica dels sòls.
MORÉ, J. C. – Caracteristiques dels sòls i ambientals que afecten la mineralit-
zació «in vitro» d’un adob orgànic.
SOLIVA, M. i SAÑA, J. – Qualificació global d’un adob orgànic.
NÚM. 7 (Juliol 86)
FLORENSA, P.; PONCE, J.; TORRAS, G. i VIÑALS, N. – Estudi agrícola de la pro-
blemàtica social i econòmica creada a l’entorn de la ciutat. Aplica-
ció de la feixa fonda i del compost d’escombraries.
IZQUIERDO, J. – Estudi d’Abutilon teophrasti com a mala herba introduida a
Lleida.
ESPINET, R. – Cartografia automàtica de la fertilitat dels sòls del terme munici-
pal de El Poal (Lleida).
NÚM.8 (Juliol 87)
JORNADA sobre Cooperativisme Agrari. Presentació
PEIX, A. – Els principals temes de discusió al Cooperativisme Agrari.
GIMÉNEZ, LL. – Líniea de reflexió i d’acció per a una recuperació de la unitat
i l’autonomia cooperativa.
ESTRADA, R. – El Cooperativisme forestal a Catalunya.
TORRALBAS, J.M.; MASIP, J.; FABREGAT, J.; RIVEIRO, J. i CUBILO, D. – Les empreses
agro-industrials cooperatives de comercialització del Priorat.
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RECENSIONS
PEIX, A. – Reflexions sobre el primer any d’adhesió a la CEE.
PEIX, A. – El Sindicalisme Agrari a França  
PEIX, A. – L’Organització Nacional Interprofessional dels cereals.
NÚM. 9 (Març 88)
MASSOT, A. i VILLARREAL, J. La regulació de les agrupacions de productors
agraris per les comunitats autònomes.
MONTANER, J.; COSTA, E.; MASVIDAL, Ll. i SAUS, J. – Estudi del mercat europeu
de planta ornamental. El V.B.A. d’Aalsmer.
LORENZ, M. – The efects of acidifying and other air pollutants on forest.
MEIWES, K.J. i ULRICH, B. Efectos de la contaminación del aire sobre los bos-
ques de Europa Central.
FRIGOLA, O.; RAMON, J.; PÉREZ, A.M.; PUIGDEVALL, R.; CARBONELL, A. i PUIG, J. M..
Engreix de vedells amb dietes parcialment farratgeres. Estudi com-
paratiu de la utilització de l’ensitjat de blat de moro, planta sencera
de varietats convencionals o de canya dolça.
CHANCELLOR, R. The identification of weed seedlings and some aspects of
weed seed behaviour.
BADIA, D. – Introducció a l’estudi dels sòls i la vegetació de la Serreta Negra
de Fraga (Baix Cinca).
SISTANÉ, I. – Perspectives de la lluita biològica amb fongs.
NÚM. 10 (Desembre 88)
JORNADA de l’Ametller. Presentació
BARBASTE, J. – L’anatomie et la physiologie de l’amandier.
FELIPE, A. – Los trabajos sobre el almendro en el S.I.A. de Aragón.
GRASSELLY, C. – Le programme de création variétale et de portegreffes de l’a-
mandier a l’INRA.
VARGAS, F.J. – Material vegetal en ametller. Traballs d’investigació al Centre
Agropecuari «Mas Bové».
VARGAS, F.J. – Problemàtica de la pol·linització de l’ametller a Catalunya.
FELIPE, A. – Factores que influyen en la polinización del almendro.
GRASSELLY, Ch. – Quelques particularités de l’amandier en culture irriguée.
ROMERO, M.A. – Tècniques de conreu de l’ametller.
NÚM. 11 (Desembre 89)
GIRÓ, F.– Estudi d’alguns mètodes de determinació del fòsfor assimilable en
composts utilitzables com a subtrat.
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PUIGGRÒS, J.M. – Les malalties dels cereals.
CARDÚS, J. i CORTÈS, E.– Característiques dels sòls de conreu de cereals a Ca-
talunya i llur fertilització.
CLOTET, R.; SABATÉ, A. i BOTA, E. – Modificacions per tractaments fitohormo-
nals (AG i CCC) en els paràmetres bioquímics de la pera «Blanque-
ta» durantl’emmagatzematge.
FELIPE, A.J. – Avances en la mejora de frutales de zona templada.
NADAL, M.; MORET, A. i MONTÓN, C. – Micosis de los frutales del género Prunus
NADAL, M.; MORET, A. i MONTÓN, C. – Micosis de Malus domestica, Pyrus
communis.
NÚM. 12 (Novembre 90)
DONAT, D. i SANCHO, J.– Possibilitat d’ampliar el ventall d’espècies de bolets
cultivables. Estudi sobre la múrgola.
CASELLES, M. i JOSA, R. – Efectes de l’apliciació de dos condicionadors del sòl
sobre la inestabilitat estructural en una experiència de curta dura-
da.
SEGALÉS, M.C. i CLOTET, R. – Evolució bioquímica (aigua, greix, insaponifica-
ble i àcid clorogènic) durant la maduració de la garrofa (Ceratonia
siliqua).
COROMINAS, E.– Resum  biogràfic del Professor Rossell.
ROSSEL, P.M. (1924). Estudi del cavall del Mas d’Azil
FRANCESC, A. – Les races de gallines: del passat cap al futur.
PEIX, A. – La terra, un element a regular
NÚM. 13 (Desembre 90)
LLECHA, M. i BATLLÓ, M.– Efecte de l’Etefon sobre la maduració de la cirera de
la varietat «Burlat».
MORET, A. i NADAL, M. – Les virosis més comunes d’algunes plantes d’horta.
SEGARRA, R. i CLOTET, R. Variacions en els components bioquímics del roma-
ní al llarg de la floració.
NAVARRO, M. – Estudi del procés de mineralització en el sòl compost de dei-
xalles.
MAURA, S.– Fonts alternatives de proteina en aqüicultura.
NÚM. 14 (Desembre 91)
PARÉS, P.M. i PARÉS, R. – Aportació a l’estudi del pèl en el cavall hispano-bre-
tó de la Cerdanya.
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DANÈS, R., HERRERO, C. i BOIXADERA, J. – Cartografia detallada de sòls en àrees
de regadiu de Catalunya.
SÀNCHEZ, E.; CASAÑAS, F.; VERDÚ, A.M.; BOSCH, LL. i NUEZ, F. – Integral tèrmica
acumulada per al blat de moro a Catalunya.
RECENSIONS
BLANCHÉ, C. i VALLÈS, J. Recol.lecció de plantes medicinals als Països Cata-
lans. Problemes de conservació del patrimoni genètic i medures de
protecció.
MASSOT, A. –La modulació del suport a l’Agricultura. Una nova perspectiva
per a la política de preus i mercats de la CEE. 
NÚM. 15 (Novembre 92)
ISART, J.; RIBERA, I. i LLERENA, I.J. – Toxicitat d’algunes silices amorfes precipi-
tades per a Sitophilus zeamais.
GARAU, M.A. i FELIPÓ, M.T. – El valor fertilitzant nitrogenat en la reutilització
agrícola de fangs residuals.
SÁNCHEZ, E.; VERDÚ, A.M.C.; CASAÑAS,. F. i BOSCH, L. – Prospecció de noves va-
rietats d’alfals per a Catalunya.
RECENSIONS
NADAL, M. i MORET, A. – Noms de colors aplicats als fongs 
NÚM. 16 (Desembre 93)
PORTA, J. i RAMOS, M.C. – Erosió hídrica en vinya...Quantificació de les pèr-
dues de nutrients per erosió del sòl i implicacions.
PEDROLA, N. i CLOTET, R. – Evolució de components bioquímics de la figa
var.»Coll de Dama» durant la maduració.
PAUNÉ, F. – Aplicabilitat dels fangs de depuradora d’aigües residuals de Cata-
lunya.
ESCUER, M.; ISART, J., i BELLO, A. – Nematodes del sòl a Catalunya. Espècies
d’interès agronòmic.
PAUNERO, X. i DOMÈNECH, M. – L’agricultura extensiva al Maresme. Un model
d’agricultura periurbana a temps parcial.
PARÉS, P.M.; REGUANT, J. i PARÉS, R. – Particularitats del cap i de les extremitats
en el cavall bretó-cerdà.
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RECENSIONS
REGUANT, F. – L’agricultura catalana davant el repte de la competitivitat.
GRUP DE TREBALL «Nomenclatura d’Horitzons de Sòls». Denominació d’horit-
zons genètics (i capes)
PEIX, J.; ROS, J.I.; VIVES, J.M. i GARRIGA, J. – Les Agrupacions de Defensa.
GONZÀLEZ, A. – L’impacte de la fil.loxera en el paisatge actual. Un cas al Prio-
rat.
NÚM. 17 (Desembre 95)
ESTEBAN, A.; RIERA, S. i LLETJÓS, R.LL. – Avaluació del mètode aeropol·línic de
previsió de collites a Catalunya entre els anys 1983 i 1995: els con-
reus de l’avellaner i l’olivera.
MUÑOZ, F. – Alguns aspectes econòmics sobre el moment òptim de tallada
dels arbres.
REGUANT, F. – L’endeutament de les explotacions agràries catalanes. Apropa-
ment microeconòmic comparat amb l’Agricultura europea i la in-
dústria catalana.
AGROFORUM
RÀFOLS, J. – Algunes consideracions teòriques sobre l’agricultura i el seu de-
senvolupament.
DOMÈNECH, M. i SANTOJA, J. – Els parcs agrícoles. Una solució per a les agri-
cultures periurbanes.
SOLÉ, A. – Pla de reestructuració del cooperativisme agrari a Catalunya.
GENÉ, J. – La reestructuració del cooperativisme agrari a Catalunya.
NÚM. 18 (Juny 96)
MASSOT, A. – El sector agrari de Catalunya en un entorn internacionalitzat.
IZQUIERDO, J.; TICÓ, C. i SÁNCHEZ, M. – Mètodes de Laboratori per a l’avaluació
de l’efecte dels plaguicides sobre Macrolophus calignosus (Hete-
roptera miridae).
ALFRANCA, O. Influència de la despesa pública en recerca i desenvolupament
sobre la productivitat total delñs factors a l’agricultura espanyola.
MIRÓ, J. i CAIZA, F. – Inseminació artificial equina 
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AGROFORUM
LLETJÓS, R.LL. – Reflexions i propostes sobre el futur de la PAC de cereals.
GARCIA, G. – El benefici de les explotacions de vaquí de llet a través del punt
mort.
NÚM. 19 (Desembre 96)
REGUANT, F. L’avellana a Catalunya amb la mirada en el futur.
GARCIA, F., GOMAR, E. i MONTÓN, C. Caracterització de Colletotrichum gloes-
porioides en oliva.
PARÉS, P.M. i PARÉS, R. Contribució a l’estudi cefàlic i mandibular del bretó
cerdà.
AGROFORUM
CATALINA, C. Evolució del preu de la terra a Lleida. Anys 1984-1995.
LLETJÓS, R.LL. – On va la PAC en el sector dels cereals? Una visió feta abans
de la collita de 1996.
GÓMEZ, D.; MORAGAS, P.; FABREGAT, J. i Bernat, C. – Nova assignatura a l’E-
SAB: Agricultura i Societat.
GARCÍA, J. – Automatització dels regs localitzats d’alta freqüència.
NÚM. 20 (Juny 97)
VILADOMIU, L. – Política d’estructures agràries versus política de desenvolupa-
ment rural.
TOUS, J.; ROMERO, A.; PLANA, J. i HERMOSO, F. – Situació del material vegetal de
l’olivera a Catalunya.
DELGADO, A. i CUESTA, M. J. – La cobertera vegetal en el olivar. Un método
de producción agroecológicio.
AGROFORUM
LLETJÓS, R.LL. – La interprofessió en el sector agrari.
CLUA, D. – Enric Corominas i Cortés. L’home i el professional.
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2. ÍNDEX TEMÀTIC
2.1. Agricultura en general. Horticultura. Fructicultura.
Ornamentals. Conreus varis.
BARBASTE, J. – L’anatomie et la physiologie de l’amandier. Núm. 10
BLANCHE, C. i VALLÈS, J.  – Recol·lecció de plantes medicinals als Països Cata-
lans. Problemes de conservació del patrimoni genètic i mesures de
protecció. Núm. 14
CLOTET, R.; SABATÉ, A. i BOTA, E. – Modificacions per tractaments fitohormo-
nals (AG i CCC) en els paràmetres bioquímics de la pera «Blanque-
ta» durant l’emmagatzematge. Núm. 11
COLS, N.; MELE, E. i MESSEGUER, J. – Sanejament i propagació del maduixó mit-
jançant les tècniques de cultiu «in vitro». Núm. 1a.
DELGADO, A. i CUESTA, M.J. – La cobertera vegetal en el olivar. Un método de
producción agroecológicio. Núm. 20
DONAT, D. i SANCHO, J. – Possibilitat d’ampliar el ventall d’espècies de bolets
cultivables. Estudi sobre la múrgola. Núm. 12
ESTEBAN, A.; RIERA, S. i LLETJÓS, R.I. – Avaluació del mètode aero-pol·línic de
previsió de collites a Catalunya entre els anys 1983 i 1995: els con-
reus de l’avellaner i de l’olivera. Núm. 17
FELIPE, A. – Factores que influyen en la polinización del almendro. Núm. 10
FELIPE, A. – Los trabajos sobre el almendro en el S.I.A. de Aragón. Núm. 10
FELIPE, A.J. – Avances en la mejora de frutales de zona templada. Núm. 11
GARCIA, J. – Automatització dels regs localitzats d’alta freqüència. Núm. 19
GRASSELLY, CH. – Le programme de création variétale et de porte-greffes de
l’amandier a l’INRA. Núm. 10
GRASSELLY, CH. – Quelques particularités de l’amandier en culture irriguée.
Núm. 10
LLECHA, M. i BATLLÓ, M. – Efecte de l’Etefon sobre la maduració de la cirera
de la varietat «Burlat». Núm. 13
MONTANER, J. – Producció i comerç de flor tallada a Catalunya. Passat i futur.
Núm. 3
MONTANER, J.; COSTA, E.; MASVIDAL, Ll. i SAUS, J. – Estudi del mercat europeu
de planta ornamental. El V.B.A. d’Aalsmer. Núm. 9
PEDROLA, N. i CLOTET, R. – Evolució de components bioquímics de la figa
var.»Coll de Dama» durant la maduració. Núm. 16
PEIX, J.; ROS, J.I.; VIVES, J.M. i GARRIGA, J. – Les Agrupacions de defensa. Núm.
16
RAFOLS, J. – Algunes consideracions teòriques sobre l’agricultura i el seu de-
senvolupament. Núm. 17
REGUANT, F.  – L’avellana a Catalunya amb la mirada en el futur. Núm. 19
ROMERO, M.A. – Tècniques de conreu de l’ametller. Núm. 10
SÀNCHEZ, E.; CASAÑAS, F.; VERDÚ, A.M., Bosch, LL. i Nuez, F. – Integral tèrmica
acumulada per al blat de moro a Catalunya. Núm. 14
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SÀNCHEZ, E.; VERDÚ, A.; M.C., CASAÑAS, F. i BOSCH, L. – Prospecció de noves
varietats d’alfals per a Catalunya. Núm. 15
SEGALES, Mª.C. i CLOTET, R. – Evolució bioquímica durant la maduració de la
garrofa. Núm. 12
SEGARRA, J – Assaig de clons selectes de carxofera. Extra novembre 84
SEGARRA, R. i CLOTET, R. – Variacions en els components bioquímics del ro-
maní al llarg de la floració. Núm. 13
SOCIAS, R. – Per una nova visió del conreu de l’ametller. Núm. 5
TOUS, J.; ROMERO, A.; PLANA, J. i HERMOSO, F. – Situació del material vegetal de
l’olivera a Catalunya. Núm. 20
VARGAS, F.J. – Material vegetal en ametller. Treballs d’investigació al Centre
Agropecuari «Mas Bové». Núm. 10
VARGAS, F.J. – Problemàtica de la pol·linització de l’ametller a Catalunya. Núm. 10
2.2. Boscos
DELCLÒS, S. – Noves tècniques d’extinció d’incendisforestals. Núm. 3 
GUILLERY, CH. – Notes sobre l’acció administrativa francesa en el bosc privat.
Núm. 1a.
LORENZ, M. – The efects of acidifying and other air pollutants on forest. Núm. 9
MEIWES, K.J. i Ulrich, B. – Efectos de la contaminación del aire sobre los bos-
ques de Europa Central. Núm. 9
MUÑOZ, F. – Alguns aspectes econòmics sobre el moment òptim de tallada
dels arbres. Núm. 17
2.3. Fitopatologia
BARBERÀ, C. – Evolució històrica dels Pesticides. Extra juny 84 
BARBERÀ, C.; PUIG, E.; PUIGGRÒS, J.M. i VILÀ-HORS, J.P. – La lluita química. Extra
juny 84
CAMPO, F. del; GUERRERO, M. i Isart, J. – Els pugons de la carxofa a la comar-
ca del Baix Llobregat. Extra novembre 84
CLOTET, R.; SABATÉ, A. i BOTA, E. – Modificacions per tractaments fitohormo-
nals (AG i CCC) en els paràmetres bioquímics de la pera «Blanque-
ta» durant l’emmagatzematge. Núm. 11
CORBELLA, J. – Risc i patologia tòxiques per pesticides. Extra juny 84
CHANCELLOR, R. – The identification of weed seedlings and some aspects of
weed seed behaviour. Núm. 9
ESCUER, M.; ISART, J. i BELLO, A. – Nematodes del sòl a Catalunya. Espècies
d’interès agronòmic. Núm. 16
GARCIA, F.; GOMAR, E. i MONTON, C. – Caracterització de Colletotrichum gloes-
porioides en oliva. Núm. 19
GONZALEZ, A. – L’impacte de la fil·loxera en el paisatge actual. Un cas al Prio-
rat. Núm. 16
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ISART, J. – La lluita integrada. Nº Extra juny 84
ISART, J.; RENOU, M.; RUEDA, A. i Chichon, F.M. – Possibilitats de lluita integrada
contra el viró del porro Acrolepiopsis assectella Zeller. Núm. 1b
ISART, J.; RIBERA, I. i LLERENA, I.J. – Toxicitat d’algunes silices amorfes precipi-
tades per a Sitophilus zeamais. Núm. 15
ISART, J.; GUERRERO, M. i CAMPO, F. del – Importància relativa de les plagues
de la carxofa de Catalunya. Extra novembre 84
IZQUIERDO, J. – Estudi d’Abutilon teophrasti com a mala herba introduida a
Lleida. Núm. 7
IZQUIERDO, J.; TICO, C. i SANCHEZ, M. – Mètodes de Laboratori per a l’avaluació
de l’efecte dels plaguicides sobre Macrolophus calignosus (Hete-
roptera miridae). Núm. 18
MORET, A. i NADAL, M. – Les virosis més comunes d’algunes plantes d’horta.
Núm. 13
NADAL, J. – Efectes secundaris dels Plaguicides. Extra juny 84
NADAL, M. i MORET, A. – Espècies del gènere Melampsora. Núm. 5
NADAL, M. i MORET, A. – Fongs imperfectes paràsits de les plantes a Catalun-
ya. Núm. 1b
NADAL, M. i MORET, A. – Sistemes de control dels flagells i malures de les
plantes cultivades. Extra juny 84
NADAL, M.; MORET, A. i MONTON, C. – Micosis de los frutales del género Pru-
nus. Núm. 11
NADAL, M.; MORET, A. i MONTON, C. – Micosis de Malus domestica, Pyrus
communis. Núm. 11. Núm. 15
PUIGGRÒS, J.M. – Les malalties dels cereals. Núm. 11
SERVEI DE PROTECCIO DELS VEGETALS – Control de plagues, malures i males her-
bes en el cultiu de la carxofa. Extra novembre 84
SISTANE, I. – Perspectives de la lluita biològica amb fongs. Núm. 9
TORRAS, C. – Contribució a l’estudi dels fongs paràsits dels plàtans. Núm. 5
TORRAS, C. – Observacions sobre tres espècies de Chalcidoidea endoparàsits
de còccids. Núm. 3
VIVES, J.M. – Legislació sobre Productes Fitosanitaris. Extra juny 84
2.4. Adobs. Fertilització.
BALANYÀ, T. – L’efecte dels fangs de depuradora sobre la fracció orgànica del
sòl en un cultiu de clavell. Núm. 6
BURÉS, O. i SOLIVA, M. – Seguiment del compostatge de fang de depuradora
amb escorça de pi. Núm. 6
CANO, F. – Els fems líquids porquins com a esmena húmica. Balanç i qualitat
de las matèrias orgànica del sòl. Núm. 6
COMAS, J. – Evolució de la fracció orgànica d’un femer durant la fermentació.
Núm. 6
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GARAU, M.A. i FELIPO, M.T. – El valor fertilitzant nitrogenat en la reutilització
agrícola de fangs residuals. Núm. 15
GARCIA, V. i SOLIVA, M. – Compostatge de fang residual de la fabricació de
pasta de paper. Núm. 6
GIRO, F.– Estudi d’alguns mètodes de determinació del fòsfor assimilable en
composts utilitzables com a subtrat. Núm. 11
GRACIA X.; BRU, J. i SAÑA, J. – Un índex de maduresa o estabilitat de la matè-
ria dels adobs. Núm. 6
IGLESIAS, M. – Efectes de l’aplicació de residus vegetals sobre la fracció orgà-
nica dels sòls. Núm. 6
MORÉ, J.C. – Característiques dels sòls i ambientals que afecten la mineralit-
zació «in vitro» d’un adob orgànic. Núm. 6
MORÉ, J.C. – Caracterització del compost d’escombraries. Núm. 6
PAUNÉ, F. – Aplicabilitat dels fangs de depuradora d’aigües residuals de Cata-
lunya. Núm. 16
PUJOLA, M. – Efecte de l’aplicació dels fangs de depuradora sobre la fracció
inorgànica del sòl. Núm. 6
PUJOLA, M. i BONILLA, M.J. – El compostatge com a sistema de tractament de
residus. Núm. 6
RUDE, X. i ALCAÑIZ, J.M. – Estudi de compostatge de residus de neteja de bos-
cos. Núm. 5
SAÑA, J. – Els fangs de depuradores com adobs orgànics. Núm. 6
SAÑA, J. i SOLIVA, M. – Necessitat d’una caracterització dels adobs orgànics.
Núm. 6
SOLIVA, M. i SAÑA, J. – Qualificació global d’un adob orgànic. Núm. 6
2.5. Sòls
BADIA, D. – Introducció a l’estudi dels sòls i la vegetació de la Serreta Negra
de Fraga (Baix Cinca). Núm. 9
CARDÚS, J. i CORTÈS, E.– Característiques dels sòls de conreu de cereals a Ca-
talunya i llur fertilització. Núm. 11
CASELLES, M. i JOSA, R. – Efectes de l’aplicació de dos condicionadors del sòl sobre
la inestabilitat estructural en una experiència de curta durada. Núm. 12
DANÈS, R.; HERRERO, C. i Boixadera, J. – Cartografia detallada de sòls en àrees
de regadiu de Catalunya. Núm. 14
ESPINET, R. – Cartografia automàtica de la fertilitat dels sòls del terme munici-
pal de El Poal (Lleida). Núm. 7
GRUP DE TREBALL – «Nomenclatura d’Horitzons de Sòls» – Denominacions d’-
horitzaons genèrics (i de capes). Núm. 16
NAVARRO, M. – Estudi del procés de mineralització en el sòl compost de dei-
xalles. Núm. 13
PORTA, J. i MANRESA, J. – SINEDARES Catalunya (Sistema informàtic de sòls).
Núm. 3
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PORTA, J. i RAMOS, M.C. – Erosió hídrica en vinya...Quantificació de les pèr-
dues de nutrients per erosió del sòl i implicacions. Núm. 16
2.6. Ramaderia. Zootècnia
ALIBÉS, Xavier i MUÑOZ, F. – Potencial energètic de certs subproductes agrí-
coles com a aliments per a rumigants. Núm. 3
FRANCESC, A. – Les races de gallines: del passat cap al futur. Núm. 12
FRIGOLA, O.; RAMON, J.; PÉREZ VENDRELL, Anna M.; PUIGDEVALL, R.; CARBONELL,
A. i PUIG, J.M. – Engreix de vedells amb dietes parcialment farratge-
res. Núm. 9
GARCIA, G. – El benefici de les explotacions de vaquí de llet a través del
punt mort. Núm. 18
MAURA, S.– Fonts alternatives de proteina en aqüicultura. Núm. 13 MIRÓ, J. i
CAIZA, F. – Inseminació artificial equina. Núm. 18 
PARÉS, P.M. i PARÉS, R. – Aportació a l’estudi del pèl en el cavall hispano-bre-
tó de la Cerdanya. Núm. 14
PARÉS, P.M. i PARÉS, R. Contribució a l’estudi cefàlic i mandibular del bretó
cerdà. Núm. 19
PARÉS, P.M.; REGUANT, J. i PARÉS, R. – Particularitats del cap i de les extremitats
en el cavall bretó-cerdà. Núm. 16
ROSSELL, P.M. (1924). Estudi del cavall del Mas d’Azil. Núm. 12 
2.7. Associacionisme. Cooperativisme
CONTRERAS, J. – L’individualisme al Camp. Núm.4
ESTRADA, R. – El Cooperativisme forestal a Catalunya. Núm. 8
FERNÀNDEZ, J. – Comentaris al Projecte de Llei de Cooperatives a Catalunya.
Núm. 4
FRIGOLA, J. – L’estructura social i el cooperativisme agrari. Núm. 4
GARCIA, J. – Fórmulas asociativas en las agrupaciones agrarias. Núm. 4
GENE, J. – La reestructuració del cooperativisme agrari a Catalunya. Núm. 17
GIMENEZ, LL. – Líniea de reflexió i d’acció per a unarecuperació de la unitat i
l’autonomia cooperativa. Núm. 8
LLETJÓS, R.LL. La interprofessió en el sector agrari. Núm. 20
MAIG, T. i PUIG, S. – Moviments socials i cooperativisme agrari. Núm. 4
MASSOT, A. i Villarreal, J. La regulació de les agrupacions de productors agra-
ris per les comunitats autònomes. Núm. 9
PEIX, A. – Els límits entre cooperativisme i altres associacions agràries. Núm.
4
PEIX, A. – Els principals temes de discusió al Cooperativisme Agrari. Núm. 8
PEIX, A. – El Sindicalisme agrari a França. Núm. 8
PEIX, A. – L’Organització Interprofessional dels cereals. Núm. 8
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SOLE, A. – Pla de reestructuració del cooperativisme agrari a Catalunya.
Núm. 17
TORRALBAS, J.M.; MASIP, J.; FABREGAT, J.; RIVEIRO, J.i CUBERO, D. – Les
empreses agro-industrials cooperatives de comercialització del
Priorat. Núm. 8
2.8. Estructura del Sector Política Agrària Comunitària
ALDOMA, J. – Contractació de productes agraris. Núm. 2
CAMOS, M. – La nova llei d’arrendaments rústics. Un pas endavant. Núm. 2
CATALINA, C. Evolució del preu de la terra a Lleida. Anys 1984-1995. Núm. 19
CENTRES AGRICOLES TERRITORIALS – Estructura tècnica de l’Agricultura a Catalun-
ya i organització d’un Centre Agropecuari Territorial. Núm. 0
CENTRES AGRICOLES TERRITORIALS – Estructura Tècnica de l’Agricultura a Cata-
lunya. Organització d’un C.A.T. al Maresme.Núm . 0
LLETJÓS, R.LL. – On va la PAC en el sector dels cereals? Una visió feta abans
de la collita de 1996. Núm. 19
LLETJÓS, R.LL. – Reflexions i propostes sobre el futur de la PAC de cereals.
Núm. 18
MASSOT, A. – El règim d’ajuts a l’Agricultura a Catalunya i a la CEE. Núm. 5
MASSOT, A. – La modulació del suport a l’Agricultura. Una nova perspectiva
per a la política de preus i mercats de la CEE. Núm. 14
MASSOT, A. – El sector agrari de Catalunya en un entorn internacionalitzat.
Núm. 18
MEMÒRIA – Estructura Tècnica de l’ensenyament, investigació, assessorament
i divulgació agrícola-ramadera a Catalunya. Núm. 0
PEIX, A. – L’Agricultura Catalana segons les directrius i l’esquema del Pla Te-
rritorial de Catalunya. Núm. 1a
PEIX, A. – Reflexions sobre el primer any d’adhesió a la CEE. Núm. 8
PEIX, A. – La terra, un element a regular. Núm. 12
PEIX, J. – El valor del sòl a Catalunya. Núm. 5
PROPOSTA – Estructura de la Defensa Fitosanitària a Catalunya. Núm. 0
REGUANT, F. – L’agricultura catalan a davant el repte de la competititivitat.
Núm. 16
REGUANT, F. – L’endeutament de les explotacions agràries catalanes. Apropa-
ment microeconòmic comparat amb l’Agricultura europea i la in-
dústria catalana. Núm. 17
VILADOMIU, L. – Política d’estructures agràries versus política de desenvolupa-
ment rural. Núm. 20
2.9. Sociologia rural. Estudis rurals
ALFRANCA, O. – Influència de la despesa pública en recerca i desenvolupa-
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ment sobre la productivitat total dels factors a l’agricultura espan-
yola. Núm. 18
BADOSA, R. – L’explotació familiar agrària a la comarca del Maresme. Núm. 2
CARBONELL, J. – L’estatut de l’explotació familiar agrària. Núm. 2 
CONTRERAS, J. – Algunos aspectos de la crisis de lasexplotaciones campesinas
familiares en Catalunya. Num. 2
DOMENECH, M. i SANTOJA, J. – Els parcs agrícoles. Una solució per a les agri-
cultures periurbanes. Núm. 17
FLORENSA, P.; PONCE, J.; TORRAS, G. i VIÑALS, N. – Estudi agrícola de la pro-
blemàtica social i econòmica creada a l’entorn de la ciutat. Apli-
cació de la feixa fonda. Núm. 7
MARTI, LL. – L’explotació familiar agrària a la comarca del Bages. Núm. 2
MATEU, J. – Aproximació a la progressiva pèrdua d’activitats agràries al Bar-
celonès, al Baix Llobregat i al Maresme. Núm. 5
PAUNERO, X. i DOMENECH, M. – L’agricultura extensiva al Maresme. Un model
d’agricultura periurbana a temps parcial. Núm. 16
PEIX, A. – La crisi de l’explotaciò familiar agrària a Catalunya. Núm. 2
SANTONJA, I. – L’explotació familiar agrària a la comarca del Baix Llobregat.
Núm. 2
SEGUI, A. – L’explotació familiar agrària a la «Montaña» aragonesa. Núm. 2
2. 10. Varis
CLUA, D.– Enric Corominas i Cortés. L’home i el professional. Núm. 20
COROMINAS, E.– Resum biogràfic del Professor Rossell. Núm. 12
GOMEZ, D., MORAGAS, P., FABREGAT, J. i BERNAT, C. – Nova assignatura a l’E-
SAB: Agricultura i Societat. Núm. 19
NADAL, M. i MORET, A. – Noms de colors aplicats als fongs. Núm. 15
NECROLOGIA del Dr. Eng. Agrònom Janez Gostinchar. Núm. 16
PUIGGRÒS, J.M. – Acte d’homenatge a la memòria del Professor Ramon Bar-
dia i Bardia. Núm. 1a
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ALCAÑIZ, J.M Núm. 5
ALDOMÀ, J. Núm. 2
ALFRANCA, O. Núm. 18
ALIBÉS, X. Núm. 3
BADIA, D. Núm. 9
BADOSA, R. Núm. 2
BALANYÀ, T. Núm. 6
BARBASTE, J. Núm. 10
BARBERÀ, C. Núm. Extra juny 84
BATLLÓ, M. Núm. 13
BELLO, A. Núm. 16
BERNAT, C. Núm. 19
BLANCHE, C. Núm. 14
BOIXADERA, J. Núm. 14
BONILLA, Mª J. Núm. 6
BOSCH, Ll. Núm. 14, 15
BOTA, E. Núm. 11
BRU, J. Núm. 6
BURÉS, O. Núm. 6
CAIZA, F. Núm. 18
CAMOS, M. Núm. 2
CAMPO, F. del, Núm. Extra nov.
84
CANO, F. Núm. 6
CARBONELL, A. Núm. 9
CARBONELL, J. Núm. 2
CARDÚS, J. Núm. 11
CASAÑAS, F. Num. 14-15
CASELLES, M. Núm. 12
CATALINA, C. Núm. 19
CHANCELLOR, R. Núm. 9
CHICHON , F.M. Núm. 1b
CLOTET, R. Núm. 11, 12, 13, 16
CLUA, D. Núm. 20
COLS, N. Núm. 1a
COMAS, J. Núm. 6
CONTRERAS, J. Núm. 2, 4
CORBELLA, J. Núm. Extra juny 84
COROMINAS, E. Núm. 12
CORTÈS, E. Núm. 11
COSTA, E. Núm. 9
CUBERO, D. Núm. 8
CUESTA, Mª J. Núm. 20
DANÉS, R. Núm. 14
DELCLÒS, S. Núm. 3
DELGADO, A. Núm. 20
DOMÈNECH, M. Núm. 16
DOMÈNECH, M. Núm. 17
DONAT, D. Núm. 12
ESCUER, M. Núm. 16
ESPINET, R. Núm. 7
ESTEBAN, A. Núm. 17
ESTRADA, R. Núm. 8
FABREGAT, J. Núm. 8,19
FELIPE, A. Núm. 10,11,
FELIPÓ, M.T. Núm. 15
FERNÀNDEZ, J. Núm. 4
FLORENSA, P. Núm. 7
FRANCESC, A. Núm. 12
FRIGOLÉ, J. Núm. 4
FRIGOLA, O. Núm. 9
GARAU, M.A. Núm. 15
GARCIA, F. Núm. 19
GARCIA, V. Núm. 6
GARCIA J. Núm. 19
GARCIA, J. Núm. 4
GARCIA, G. Núm. 18
GARRIGA, J. Núm. 16
GENÉ, J. Núm. 17
GIMÉNEZ, Ll. Núm. 8
GIRÓ, F. Núm. 11
GOMAR, E. Núm. 19
GÓMEZ, D. Núm. 19
GONZÀLEZ, A. Núm. 16
GOSTINCHAR, J. Núm. 1b
GRÀCIA, X. Núm. 6
GRASSELLY, Ch. Núm. 10
GRUP DE TREBALL «Nomenclatura
d’Horitzons de Sòls». Núm.16
GUERRERO, M. Núm. Extra nov. 84
GUILLERY, Ch. Núm. 1a
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